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У статті представлено стан вирощування овочів в Україні. 
Наведено існуючі способи капсулювання насіння та представлено спосіб 
капсулювання насіння дрібнонасінних овочевих культур з утворенням на 
поверхні насіння глиняної оболонки кулеподібної форми. Визначено 
розмірно-масові характеристики капсульованого насіння. Встановлено, 
що така технологічна операція, як капсулювання, збільшує та вирівнює 
розміри та масу насіння, що полегшує його механізовану сівбу. 
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В статье представлено состояние выращивания овощей в Украине. 
Приведены существующие способы капсулирования семян и представлен 
способ капсулирования семян мелкосемянных овощных культур с 
образованием на поверхности семян глиняной оболочки шаровидной 
формы. Определенно размерно-массовые характеристики 
капсулированных семян. Установлено, что такая технологическая 
операция, как капсулирование, увеличивает и выравнивает размеры и 
массу семян, что облегчает его механизированный сев. 
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This paper presents the status of vegetable production in Ukraine. 
Existing methods of seed encapsulating and the way of encapsulation of small-
seeded vegetable seed with formation of the clay shell of spherical shape on the 
surface of seed is presented. The size-mass characteristics of encapsulated seeds 
are established. It is determined that such a process operation as encapsulation 
increases and equalizes the size and weight of seeds, which facilitates its 
mechanized sowing 
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Вступ. 
Овочівництво – це рослинницька галузь сільського господарства, 
основним завданням якої є вирощування овочевих культур і 
забезпечення населення свіжою продукцією. 
Одним з найважливіших завдань агросектору є забезпечення 
населення країни овочами в потрібній кількості та асортименті. Територія 
України за грунтово-кліматичними умовами повністю придатна для 
вирощування овочевої продукції. Овочі вирощують державні 
підприємства, агрооб’єднання, фермерські господарства. В останні роки 
спостерігається залучення інвестицій в сільське господарство, що сприяє 
впровадженню нових технологій, техніки, засобів захисту рослин [1]. 
Так, за даними Державного комітету статистики, посівні площі овочів 
відкритого ґрунту в 2013 році займали 483 тис. га, а виробництво овочів 
становило 9873 тис. тонн (рис. 1) [2]. 
 
Рис. 1. Виробництво овочів у 1990-2013 рр. 
Важливою умовою для отримання високих врожаїв овочів є 
застосування інтенсивних технологій вирощування з використанням 
сівалок точної сівби. Точна сівба сприяє кращому освітленню рослин, 
більш рівномірному розподілу між ними поживних речовин і води, 
унаслідок чого практично виключається взаємне пригнічення культурних 
рослин, що забезпечує реалізацію їх генетичного потенціалу, а в результаті 
і збільшення врожаю. Але точна сівба насіння овочевих культур майже не 
можлива, адже насіння овочів має великий діапазон фізико-механічних 
властивостей, навіть в межах однієї культури. Під час механізованої сівби 
таким насінням важко дотриматись потрібної норми висіву та рівномірності 
сівби, що призводить до строкатості сходів із загущеними та зрідженими 
ділянками [3, с. 172-173]. Усунення цих недоліків, як правило, призводить до 
великих витрат праці та часу. Вирішення цих проблем полягає в універсалізації 
посівного матеріалу за фізико-механічними властивостями шляхом 
здійснення передпосівного оброблення насіння з утворенням штучної 
оболонки.  
Капсулюють насіння буряків способом наступним чином: насіння 
шліфують та калібрують за фракціями, наносять на його поверхню 
стимулятори росту, фунгіциди, інсектициди, поживні, клейкі та інертні 
речовини і сушать [4, с. 1-2]. Капсульоване насіння цукрових буряків дає 
можливість зменшити норму висіву до 1,3-1,6 посівних одиниць на 1 га, 
тобто проводити сівбу на кінцеву густоту з рівномірним розміщенням його 
в рядках. Така сівба забезпечує зменшення затрат праці і коштів на 
формування густоти насадження і зниження собівартості продукції на 12-
15 % [5]. 
Також відомий спосіб виготовлення гранул для гніздової сівби 
дрібнонасінної культури – кропиви дводомної. Спочатку готують суміш, яка 
складається, як правило, з наповнювача (порошкоподібного торфу, 
бентонітової глини або патоки) і захисно-стимулюючих (гумату натрію, 
мікроелементів). Потім компоненти перемішують до однорідної маси. Потім 
всипають насіння і зволожують суміш. Утворення гранул проводять в апараті 
типу м'ясорубка з пресувальним шнеком, калібрувальними гратами і 
відсікаючим ножем. Отримані гранули бажано обкачувати для надання 
округлої форми і сушити. Після цього гранули готові для висівання серійними 
сівалками [6]. 
Формулювання мети статті та завдань. Метою досліджень є 
розроблення способу передпосівного оброблення насіння овочевих 
культур шляхом капсулювання. 
Основним завданням дослідження є визначення розмірно-масових 
властивостей капсульованого насіння. 
Виклад основного матеріалу статті. Для здійснення капсулювання 
насіння використовували – глину, тому що фізичні властивості глини 
мають найкращі показники для поміщення в ній посівного матеріалу при 
капсулюванні, а також для динамічного проростання насіння в ґрунті. 
Глиняні кульки використовують в декоративних ландшафтах та 
акваріумах для кращого проростання насіння [7, с. 30]. 
Розрізнюють дві групи властивостей глин. Основною властивістю 
першої групи є пластичність – здатність твердих тіл змінювати форму і 
розміри під дією зовнішніх сил без розривів суцільності і зберігати 
залишкову деформацію після зняття сил. 
Основними властивостями другої групи, що визначають 
гідростійкість глин, є розмокання та набухання. Глина може утримувати 
воду, що сприяє створенню водоносних шарів у ґрунті [8]. 
Технологія отримання капсульованого насіння (рис. 2) складається з 
декількох етапів: підготовка наповнювача (глини) та насіння, обробка в 
матриці з пуансонами та отримання капсул з насінням циліндричної 
форми, обробка в дражираторі та отримання капсул кулеподібної форми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Технологічна схема отримання капсульованого насіння. 
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Після формування в дражираторі з глиняних капсул циліндричної 
форми отримуємо капсули кулеподібної форми (рис. 3). 
 
Рис. 3. Глиняні капсули кулеподібної форми. 
В процесі капсулювання насіння використовують капсули циліндричної 
форми одного об’єму з метою отримання капсул кулеподібної форми одного 
розміру, але під час оброблення циліндричних капсул в барабані дражиратора 
можливе їх стирання об стінки барабана або накатування в результаті з’єднання 
із залишками глини. Таким чином, це призводить до розподілу капсул за 
розміром (рис. 4). 
 
Рис. 4. Розподіл капсульованого насіння в залежності від діаметра. 
Абсолютна маса насіння в штучній оболонці, в залежності від 
діаметра (рис. 5), в 36-42 рази перевищує масу звичайного насіння 
дрібнонасінних овочевих культур, тому насіння в капсулі забезпечує 
точний розподіл висівним механізмом в рядку, оскільки зменшується 
вірогідність знесення насіння вітром. 
 Рис. 5. Залежність маси капсульованого насіння від діаметра. 
Висновки. 
Капсулювання насіння дрібнонасінних овочевих культур не вимагає 
високої кваліфікації і спеціальної підготовки обслуговуваного персоналу. 
В результаті проведених досліджень встановлено, що капсулювання насіння 
призводить до утворення глиняних капсул з насінням кулеподібної форми з 
вирівнюванням їх за розмірами та збільшення їх масових характеристик. 
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